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M i g r a t i o n  C o r r i d o s :
T H E  P O I N T  O F  V I E W  O F  
U N D O C U M E N T E D  P E O P L E  
A N D  I T S  I M P L I C A T I O N S  
F O R  T H E  M E X I C A N  O R I G I N
P O P U L A T I O N  I N  T H E  U . S .
b y  J o s é  d e  J e s ú s  M u ñ o z  S e r r a n o
T h e  m i g r a t i o n  o f  M e x i c a n  p e o p l e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e g a n  
a s  s o o n  a s  t h e  T r e a t y  o f  G u a d a l u p e  H i d a l g o  w a s  s i g n e d  i n  
1 8 4 8 .  T h i s  T r e a t y  e n d e d  a n  u n j u s t  w a r  t h a t  l a s t e d  t w o  y e a r s  
a n d  i n  w h i c h  M e x i c o  l o s t  h a l f  o f  i t s  t e r r i t o r y  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  T r e a t y  o f  G u a d a l u p e  H i d a l g o ,  t h e  
M e x i c a n  p e o p l e  t h a t  d e c i d e d  t o  s t a y  i n  t h e  U . S .  s i d e  o f  t h e  
n e w  b o r d e r  w e r e  g r a n t e d  a l l  t h e  r i g h t s  e q u a l  t o  t h e  r e s t  o f  
U . S .  c i t i z e n s  d e s e r v e d .  T h e s e  r i g h t s  i n c l u d e d  r i g h t s  t o  l a n d  
o w n e r s h i p ,  t h e  u s e  o f  S p a n i s h  l a n g u a g e ,  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  a c c e s s  t o  e d u c a t i o n .  T h e  T r e a t y  a n d  t h e  n e w  b o r d e r  
g e o g r a p h i c a l l y  s e p a r a t e d  f a m i l i e s ,  b u t  n o t  f a m i l y  n e t w o r k s .  
M e x i c a n  p e o p l e  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  b o r d e r  c o n t i n u e d  
m i g r a t i n g  b a c k  a n d  f o r t h  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e i r  f a m i l y  
n e t w o r k s .  D e c a d e s  l a t e r ,  s t a r t i n g  i n  t h e  1 8 9 0 ' s  m o r e  M e x i c a n  
p e o p l e  b e g a n  t o  m i g r a t e  t o  t h e  U . S .  s i d e  o f  t h e  b o r d e r  i n  
s e a r c h  o f  w o r k  a n d  t o  e s c a p e  t h e  v i o l e n c e  c a u s e d  b y  t h e  
M e x i c a n  R e v o l u t i o n  o f  1 9 1 0 .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  M e x i c a n  
m i g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d a t e s  b a c k  t o  o v e r  1 5 0  y e a r s ,  i t  
i s  i n  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  t h a t  c r o s s i n g  t h e  b o r d e r  h a s  b e c o m e  
m o r e  d a n g e r o u s .  T h e  m i l i t a r i z a t i o n  o f  t h e  b o r d e r  i n  t h e  l a s t  
t e n  y e a r s  ( D u n n  1 9 9 6 )  h a s  o b l i g a t e d  t h e  n e w  i m m i g r a n t s  t o  
c r o s s  t h e  b o r d e r  t h r o u g h  m o r e  d a n g e r o u s  a r e a s .  S i n c e  t h e  
m i l i t a r i z a t i o n  o f  t h e  b o r d e r  i n  1 9 9 3 ,  o v e r  t w o  t h o u s a n d  
p e o p l e  h a v e  d i e d  i n  t h e  d e s e r t s  o f  A r i z o n a ,  C a l i f o r n i a  a n d  
T e x a s  a n d  i n  t h e  w a t e r s  o f  t h e  C o l o r a d o  a n d  G r a n d e  ( B r a v o )  
R i v e r s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  a l s o  t h a t  m o s t  o f  t h e  M e x i c a n  
m i g r a t i o n  t o  t h e  U . S .  d i s p l a y s  t w o  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  
f i r s t  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  a c t  o f  c r o s s i n g  a n  o b s t a c l e ,  i n  t h i s  c a s e  
t h e  p o l i t i c a l  l i n e  t h a t  t r i e s  t o  s e p a r a t e  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  T h e  
s e c o n d  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  a c t  o f  c r o s s i n g  a  c u l t u r a l  b o r d e r
a n d  i t s  a d a p t a t i o n  t o  U . S .  m a i n s t r e a m  c u l t u r e .  T h e s e  t w o  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m i g r a t i o n ,  o r  c r o s s i n g  a  p h y s i c a l  a n d  c u l t u r a l  
b o r d e r  h a v e  b e e n  t h e  t h e m e  o f  n u m e r o u s  c o r r i d o  s o n g s  t h a t  
n a r r a t e  t h i s  e x p e r i e n c e .
I n  t h e  l a s t  d e c a d e  d u e  t o  t h e  m i l i t a r i z a t i o n  o f  t h e  b o r d e r ,  t h e  
m i g r a t i o n  n a r r a t i v e s ,  w h i c h  i n c l u d e  c o r r i d o  s o n g s ,  h a v e  
t a k e n  n e w  p e r s p e c t i v e s  i n  t h e  w h o l e  s o c i o - p o l i t i c a l  d i s c o u r s e  
a n d  t h i s  p a p e r  f o c u s e s  o n  t h i s  n e w  p e r s p e c t i v e .  T h e s e  
m i g r a t i o n  n a r r a t i v e s ,  a b o u t  s u c c e s s ,  a t  o t h e r  t i m e s  c o m i c ,  
o f t e n  f i l l e d  w i t h  e m p o w e r m e n t ,  a n d  o t h e r  t i m e s  t r a g i c ,  w i l l  
b e  a n a l y z e d  i n  t h i s  w o r k .  I n  t h i s  e s s a y  I a r g u e  t h a t  t h e  s a m e  
b e h a v i o r  ( c r o s s i n g  t h e  b o r d e r  w i t h o u t  d o c u m e n t s )  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  l a w  c r i m i n a l i z e s ,  i s  g l o r i f i e d ,  " h e r o i z e d " ,  a n d  i s  
u s e d  a s  a  s o u r c e  o f  e m p o w e r m e n t  b y  t h e  i m m i g r a n t s  i n  t h i s  
c o n t i n u a l  m i g r a t i o n .
I M M I G R A T I O N  B A C K G R O U N D
T h e  m a s s  m o v e m e n t s  o f  M e x i c a n  p e o p l e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
b e g a n  i n  t h e  1 8 9 0 ' s  d u r i n g  t h e  p e a k  o f  P r e s i d e n t  D i a z ' s  t e r m .  
T h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p o l i c i e s  i m p l e m e n t e d  u n d e r  h i s  
t h i r t y - t h r e e  y e a r s  p r e s i d e n c y  d i s l o c a t e d  m a n y  p e a s a n t s  f r o m  
t h e i r  p r i v a t e  a n d  c o m m u n a l  l a n d s  w i t h  n o  o t h e r  c h o i c e  b u t  t o  
w o r k  f o r  t h e  h a c i e n d a s  o r  t h e  i n d u s t r i a l  s h o p s  o f  t h e  u r b a n  
c e n t e r s .  T h e  n e w  l a n d l e s s  p e a s a n t s  f o u n d  a t  l e a s t  t w o  
p r o b l e m s  i n  t h e i r  t r a n s f o r m a t i o n  t o  w a g e  e a r n e r s .  F i r s t  t h e r e  
w e r e  s l a v e  w a g e s  i n  t h e  h a c i e n d a s  t h a t  c o n d e m n e d  t h e m  t o  
e n d l e s s  d e b t s ,  a n d  s e c o n d l y ,  t h e  l a c k  o f  a v a i l a b l e  i n d u s t r i a l
j o b s  i n  t h e  c i t i e s .  T h e  p e o p l e  t h a t  w e r e  
l u c k y  e n o u g h  t o  g e t  j o b s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
a n d  m i n i n g  s e c t o r s  a l s o  e n c o u n t e r e d  l o w  
w a g e s  a n d  d i f f i c u l t  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  
T h e s e  h a r s h  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  
r e f l e c t e d  o n  t h e  s t r i k e s  o f  R i o  B l a n c o ,  
V e r a c r u z  a n d  C a n a n e a ,  S o n o r a  j u s t  t o  
m e n t i o n  a  f e w .  B y  1 9 1 0  D i a z ' s  
g o v e r n m e n t  w a s  v e r y  w e a k .  S e v e r a l  
c o n f l i c t s  c o n t r i b u t e d  t o  i t s  f a i l u r e ,  
i n c l u d i n g  i n t e r n a l  d i v i s i o n s  i n  t h e  
g o v e r n m e n t ,  l a c k  o f  a u t h e n t i c  d e m o c r a c y  
a n d  t h e  p o p u l a r  d i s c o n t e n t  a s s o c i a t e d  t o  
t h e  h a r s h  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s  
p r e v a l e n t  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y .
T h e  v i o l e n c e  a n d  e c o n o m i c  c h a o s  o f  t h e  
M e x i c a n  R e v o l u t i o n  p u s h e d  t h o u s a n d s  
o f  p e o p l e  i n t o  t h e  U . S .  T h e s e  
i m m i g r a n t s  w e r e  a l s o  a t t r a c t e d  b y  
a g r i c u l t u r a l ,  m i n i n g ,  r a i l r o a d  a n d  
i n d u s t r i a l  j o b s  i n  t h e  S o u t h w e s t  a n d  t h e  
M i d w e s t .  D u r i n g  t h e  1 8 9 0 ' s  a n d  1 9 2 0 ' s ,  
o v e r  o n e  m i l l i o n  M e x i c a n s  m i g r a t e d  t o  
t h e  n o r t h  e s t a b l i s h i n g  t h e  p a t h  a n d  
s o c i a l  n e t w o r k s  f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  
T h e  m i g r a t i o n  o f  M e x i c a n s  d e c l i n e d  b y  
t h e  1 9 3 0 ' s  w h e n  t h e  c r a s h  o f  t h e  s t o c k  
m a r k e t  l e a d  t o  a n  e c o n o m i c  c r i s i s  i n  
w h i c h  M e x i c a n s  w e r e  u s e d  a s  
s c a p e g o a t s  a n d  b l a m e d  f o r  t h e  d i f f i c u l t  
s i t u a t i o n .  D u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s  t h o u s a n d s  
o f  M e x i c a n s ,  U . S .  c i t i z e n s  a n d  
i m m i g r a n t s ,  w e r e  d e p o r t e d  t o  M e x i c o .  
H o w e v e r ,  t e n  y e a r s  l a t e r  t h e  m i g r a t i o n  
o f  M e x i c a n  w o r k e r s  c o n t i n u e d  i t s  
d e s t i n y  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
B r a c e r o  P r o g r a m .  T h e  U . S .  a n d  M e x i c o  
g o v e r n m e n t s  i m p l e m e n t e d  t h i s  
p r o g r a m  i n  1 9 4 2  a s  a  w a y  t o  s u p p l y  
l a b o r  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  W a r  
W o r l d  I I .  T h e  p r o g r a m ,  w h i l e  c o n c e i v e d  
t o  w o r k  o n l y  d u r i n g  t h e  w a r  t i m e s ,  
e x t e n d e d  u n t i l  1 9 6 4 .  D u r i n g  t h e  
t w e n t y - t w o  y e a r  d u r a t i o n  o f  t h e  
B r a c e r o  P r o g r a m ,  4 . 5  m i l l i o n  M e x i c a n s  
m i g r a t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  w o r k  
o n  a  t e m p o r a r y  a n d  p e r m a n e n t  b a s i s .  
T h i s  s e c o n d  w a v e  o f  m i g r a t i o n  
c o n s o l i d a t e d  t h e  s o c i a l  n e t w o r k s  t h a t  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  t h i r d  a n d  m o r e  
n u m e r o u s  e x o d u s e s  o f  M e x i c a n  p e o p l e .  
T h e  m i g r a t i o n  o f  t h e  t h i r d  w a v e  b e g a n  
a f t e r  t h e  B r a c e r o  p r o g r a m  e n d e d ,  
i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  m o v e m e n t s  
d u r i n g  t h e  1 9 8 0 ' s  a s  a  d i r e c t  c a u s e  o f  
t h e  e c o n o m i c  c r i s e s  i n  M e x i c o .  T h e  t h i r d  
w a v e  o f  m i g r a t i o n  i s  a  p r o c e s s  t h a t  
c o n t i n u e s  u n t i l  t o d a y .
C O R R I D O  T R A D I T I O N  
B A C K G R O U N D
I n  a  s t u d y  a b o u t  t h e  S p a n i s h  R o m a n c e  
a n d  t h e  M e x i c a n  C o r r i d o ,  M e x i c a n
m u s i c  e t h n o l o g i s t ,  V i c e n t e  T . M e n d o z a  
( 1 9 3 9 )  s t a t e s  t h a t  t h e  c o r r i d o  i s  a  d i r e c t  
d e s c e n d a n t  o f  t h e  O l d  S p a n i s h  
R o m a n c e .  T h e  o r i g i n s  o f  t h e  S p a n i s h  
R o m a n c e  d a t e  b a c k  t o  a p p r o x i m a t e l y  
t h e  1 4 t h  c e n t u r y  b e c a u s e  a c c o r d i n g  t o  
M e n d o z a ,  b y  t h e  1 5 t h  c e n t u r y  t h i s  t y p e  
o f  m u s i c a l  e x p r e s s i o n  w a s  a l r e a d y  
p o p u l a r  a m o n g  t h e  h i g h e s t  l i t e r a t e  
p e o p l e  o f  S p a i n .  M e n d o z a  a l s o  
m e n t i o n s  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  h i s  
b o o k ,  h o w  w h e n  h e  w a s  a n  e n g i n e e r  i n  
M i c h o a c á n  i n  1 9 2 6 ,  t h e  f a m o u s  c o r r i d o  
L a  D e l a g a d i n a  w a s  a l r e a d y  v e r y  p o p u l a r  
a n d  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  O l d  S p a n i s h  
m u s i c a l  r o m a n c e s .  M e n d o z a  a l s o  
c o n s i d e r s  t h a t  t h e  m o r e  d i r e c t  
c o n n e c t i o n  o f  t h e  c o r r i d o  m e x i c a n o  a n d  
t h e  r o m a n c e  e s p a ñ o l  i s  f o u n d  i n  t h e  
c o r r i d a s  a n d a l u z a s ,  o r  r o m á n c e  c o r r i d o .  
M e n d o z a  a l s o  s t a t e s  t h a t  t h e  c o r r i d o  
s o n g s  s t y l e  w a s  w i d e l y  a c c e p t e d  i n  
M e x i c o ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c e n t r a l  s t a t e s  
o f  M i c h o a c á n ,  G u a n a j u a t o ,  a n d  J a l i s c o ,  
b u t  a l s o  i n  t h e  s o u t h e r n  s t a t e s  o f  
G u e r r e r o ,  O a x a c a  a n d  P u e b l a  a m o n g  
o t h e r s .  I n  t h e  M e x i c a n  c o r r i d o  t r a d i t i o n ,  
t h e  o l d e s t  e v i d e n c e  o f  t h i s  m u s i c a l  s t y l e  
a c c o r d i n g  t o  M e n d o z a ,  d a t e s  b a c k  t o  
1 6 8 4  w i t h  t h e  " c o p l a s  d e l  t a p a d o "  
w h e n  t h e  l y r i c s  w e r e  p u b l i s h e d .  T h e  
c o p l a s  d e l  t a p a d o  w a s  t h e  s t o r y  o f  
A n t o n i o  B e n a v i d e s ,  w h o  s t o l e  t h e  
i d e n t i t y  o f  a n  i m p o r t a n t  p e r s o n  i n  N e w  
S p a i n .  M r .  B e n a v i d e s  w a s  d e c a p i t a t e d  
d u r i n g  t h e  I n q u i s i t i o n ;  h i s  h e a d  w a s  
t a k e n  t o  P u e b l a  a n d  s h o w e d  i n  t h e  a r c h  
o f  a  l o c a l  c h u r c h  w h i l e  o n e  o f  h i s  h a n d s  
w a s  n a i l e d  i n  t h e  g a l l o w s .
I n  M e x i c o ,  t h e  m o d e r n  c o r r i d o  h a s  b e e n  
s u n g  m a i n l y  b y  m a r i a c h i  a n d  n o r t e ñ o  
g r o u p s  t h a t  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e  
c e n t r a l  a n d  n o r t h e r n  r e g i o n  o f  t h e  
c o u n t r y .  I n  o t h e r  r e g i o n s  o f  t h e  
c o u n t r y s i d e  s u c h  a s  t h e  C o s t a  C h i c a  o f  
G u e r r e r o ,  c o r r i d o s  h a v e  b e e n  a  f o r m  o f  
e x p r e s s i o n  a l s o .  H o w e v e r ,  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  i s  f r a m e d  i n  o t h e r  m u s i c a l  
e x p r e s s i o n s  t h a t  d o  n o t  f i t  t h e  
t r a d i t i o n a l  m a r i a c h i  o r  n o r t e ñ o  g r o u p .  
I n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  i t  i s  p o s s i b l e  
f o r  j u s t  o n e  p e r s o n  t o  p e r f o r m  c o r r i d o s  
j u s t  u s i n g  t h e  h a r p ,  w h i c h  b y  t h e  w a y  i s  
t h e  m a i n  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  i n  t h i s  
r e g i o n .  T h e  r i c h  b a g g a g e  o f  m u s i c a l  
e x p r e s s i o n  i n  M e x i c o  i s  s o m e t h i n g  t h a t  
m i g h t  h e l p  u s  u n d e r s t a n d  t h e  c u l t u r a l  
e x p r e s s i o n  a n d  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  
a g e n d a  i n  t h e  c o r r i d o  p r o d u c t i o n .  S o m e  
o f  t h e  s o n g s  t h a t  a l m o s t  e v e r y  M e x i c a n  
l i s t e n e d  h a s  a t  l e a s t  o n e  t i m e  i n  h i s  l i f e ,  
i n c l u d e s  c o r r i d o s  a b o u t  t o w n s ,  h o r s e s ,  
n a t i o n a l  h e r o e s  a n d  l a t e l y  t h e  
c o n t r o v e r s i a l  d r u g  d e a l e r s .  I t  i s  i n  t h e  
t o p i c  o f  d r u g  d e a l e r s  w h e r e  W a l d  ( 2 0 0 0 )
a n d  Q u i ñ o n e s  ( 2 0 0 1 )  h a v e  d o n e  
e x t e n s i v e  r e s e a r c h .
T h e  c o r r i d o s  s o n g s  r e s p o n d  t o  d i f f e r e n t  
k i n d  o f  s i t u a t i o n s ,  C e l e s t i n o  F e r n á n d e z  
( 1 9 8 9 )  l i s t e d  s o m e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  
c o r r i d o s  t h e m e s .  T h e s e  r a n g e  f r o m  
s t o r i e s  a n d  p e o p l e  o f  t h e  M e x i c a n  
R e v o l u t i o n ,  t o  a n i m a l s ,  c r i m i n a l s ,  l o v e  
e x p e r i e n c e s ,  t o w n s  a n d  r e g i o n s ,  
s m u g g l i n g ,  s o c i o - p o l i t i c a l  e v e n t s ,  v i o l e n t  
d e a t h s  a n d  o f  c o u r s e  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  
p a p e r ,  t h e  M e x i c a n  i m m i g r a t i o n  
e x p e r i e n c e .  I n  s o m e  p l a c e s  t h e  c o r r i d o  
t r a d i t i o n  i s  v e r y  s t r o n g  t h a t  i t s  
i m p o r t a n c e  h a s  c a l l e d  t h e  a c a d e m i c s '  
a t t e n t i o n  t o  d o  r e s e a r c h  a b o u t  t h i s  
t r a d i t i o n  a n d  i t s  s o c i o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  
( M c D o w e l l  2 0 0 0 ) ,  o r  t o  d o c u m e n t  t h e m  
( O r t i z  G u e r r e r o  1 9 9 2 ) .  T h e  c o r r i d o  
t r a d i t i o n  h a s  a l s o  h a v e  c a l l e d  t h e  
a t t e n t i o n  o f  a c a d e m i c s  t o  a n a l y z e  t h e  
p o r t r a y a l  o f  g e n d e r  w i t h i n  t h i s  n a r r a t i v e  
f r a m e  ( H e r r e r a - S o b e k  1 9 9 0 ) .
T H E  S I G N I F I C A N C E  O F  
M U S I C  A N D  T H E  
V A L I D A T I O N  O F  T H E  
C O R R I D O  E X P R E S S I O N
M u s i c  i s  a  u n i v e r s a l  w a y  o f  e x p r e s s i o n ,  
h o w e v e r  i t s  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  i s  n o t .  
T h e  u n i v e r s a l i t y  o f  m u s i c  r e s i d e s  i n  t h e  
f a c t  t h a t  a l l  t h e  c u l t u r e s  t h a t  h a v e  
e x i s t e d  a n d  c o n t i n u e  t o  e x i s t  i n  t h e  
w o r l d  h a v e  d e v e l o p e d  t h i s  k i n d  o f  
e x p r e s s i o n .  I n  a n c i e n t  c u l t u r e s ,  m u s i c  
w a s  a t t a c h e d  t o  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s ,  
w h i c h  i s  a l s o  s o m e t h i n g  t h a t  c o n t i n u e s  
t o d a y .  T h e  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  m u s i c  i s  
r e g i o n a l ,  i t  d e p e n d s  o n  t h e  r h y t h m s  a n d  
w o r d s  t h a t  a r e  b e i n g  p e r f o r m e d ,  t h e  
a u d i e n c e ,  a n d  t h e  g e o g r a p h i c a l  p l a c e  
w h e r e  t h i s  m u s i c  i s  b e i n g  p e r f o r m e d .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  M e x i c a n  N a t i o n a l  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a  ( O S N )  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t ,  i f  n o t  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  m u s i c a l  
o r g a n i z a t i o n  i n  M e x i c o .  H o w e v e r ,  o n e  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  O S N  i n  a  r o o s t e r s  
f i g h t  p a l e n q u e  i n  A g u a s c a l i e n t e s  m i g h t  
n o t  b e  t h e  m o s t  a d e q u a t e  p l a c e ,  n o r  
h a v e  t h e  m o s t  a d e q u a t e  a u d i e n c e .  T h e  
s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  O S N  i n  t h i s  
c a s e ,  i s  i r r e l e v a n t  t o  t h e  a v i d  a u d i e n c e  
t h a t  w a n t s  t o  s e e  t h e  r o o s t e r s  f i g h t i n g  
w h i l e  l i s t e n i n g  t o  m u s i c  m o r e  
a p p r o p r i a t e  t o  t h i s  e v e n t .  T h e  o p p o s i t e  
e x a m p l e  c o u l d  a l s o  b e  t r u e .  O n e  o f  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  g r o u p s  i n  n o r t e ñ o  
m u s i c  i s  L o s  T i g r e s  d e l  N o r t e  a n d  s o  f a r  
t h e y  h a v e  s o l d  m i l l i o n s  o f  c o p i e s  a r o u n d  
t h e  w o r l d .  T h e  T i g r e s  d e l  N o r t e ' s  
p r e s e n t a t i o n s  a l w a y s  g a t h e r  t h o u s a n d s
o f  p e o p l e ,  s o m e t h i n g  t h a t  t h e  O S N  
r a r e l y  d o e s .  H o w e v e r ,  m a n y  w o u l d  
c o n s i d e r  p e r f o r m a n c e s  b y  L o s  T i g r e s  a s  
i n a p p r o p r i a t e  a t  t h e  P a l a c i o  d e  B e l l a s  
A r t e s ,  w h i c h  i s  t h e  m o s t  p r e s t i g i o u s  
p l a c e  f o r  p e r f o r m i n g  a r t s  i n  M e x i c o .
T H E  C O R R I D O  A S  
A N  E P I S T E M O L O G I C A L  
E X P R E S S I O N
T h e  c o r r i d o  c o m p o s e r s  m o s t  o f  t h e  t i m e  
a r e  p e o p l e  w h o  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h e  
s t o r y  w h i c h  i s  b e i n g  n a r r a t e d .  I n  t h i s  
s e n s e ,  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  e x p r e s s i o n  i n  
w h i c h  t h e  c o r r i d o  i s  f r a m e d ,  t r a n s f o r m s  
t h e  n a r r a t i v e  i n t o  a  v a l i d  s o u r c e  o f  
p e r s o n a l ,  c o m m u n i t y  a n d  e v e n  n a t i o n a l  
e x p r e s s i o n .  A c c o r d i n g  t o  W e b s t e r ' s  
d i c t i o n a r y ,  " e p i s t e m o l o g y  i s  t h e  s t u d y  o r  
t h e  t h e o r y  o f  t h e  n a t u r e  a n d  g r o u n d s  o f  
k n o w l e d g e  e s p .  w i t h  r e f e r e n c e  t o  i t s  
l i m i t s  a n d  v a l i d i t y . " 1 T h e  u s e  o f  
e p i s t e m o l o g y  i s  n o t  a  n e w  c o n c e p t  i n  t h e  
a c a d e m i c  g r o u n d s  o f  L a t i n o s ;  L a t i n a  
w o m e n  h a v e  u s e d  i t  i n  t h e i r  a c a d e m i c  
a r e a s .  D o l o r e s  D e l g a d o  B e r n a l  ( 1 9 8 8 )  
u s e s  t h i s  t h e o r y  a n d  s t a t e s  t h a t  h e r  
r e s e a r c h  " p l a c e s  C h i c a n a s  a s  c e n t r a l  
s u b j e c t s  a n d  p r o v i d e s  a  f o r u m  i n  w h i c h  
C h i c a n a s  s p e a k  a n d  a n a l y z e  t h e i r  s t o r i e s  
o f  s c h o o l  r e s i s t a n c e  a n d  g r a s s r o o t s  
l e a d e r s h i p . "  A n o t h e r  L a t i n a  t h a t  a l s o  
u s e s  e p i s t e m o l o g i c a l  t h e o r y  w h e n  s h e
d i s c u s s e s  h e r  i m m i g r a n t  e x p e r i e n c e  a n d  
j u s t i f i e s  i t  a s  a  v a l i d  f o r m  o f  r e s e a r c h  i s  
O l i v i a  E s p i n  ( 1 9 9 7 ) .  E s p i n  u s e s  h e r  l i m i t e d  
a n d  v a l i d  k n o w l e d g e  a b o u t  h e r  o w n  
e x p e r i e n c e  a s  a  C u b a n  i m m i g r a n t  i n  a t  
l e a s t  t h r e e  c o n t i n e n t s  t o  w r i t e  a b o u t  a n d  
v a l i d a t e  h e r  i m m i g r a n t  n a r r a t i v e s .
I n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  D e l g a d o  B e r n a l  
a n d  E s p i n  u s e  e p i s t e m o l o g i c a l  t h e o r y  t o  
d o  t h e i r  r e s e a r c h ,  I w i l l  u s e  t h e  n a r r a t i v e  
s t o r i e s  o n  m i g r a t i o n  i n  t h e  c o r r i d o s  a s  
t h e  w a y s  i n  w h i c h  M e x i c a n  o r i g i n  
p e o p l e  d e s c r i b e  t h e i r  b o r d e r - c r o s s i n g  
e x p e r i e n c e .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  o f  b o r d e r -  
c r o s s i n g ,  ( t h e  p h y s i c a l  o b s t a c l e  a n d  t h e  
c u l t u r a l  b o r d e r )  a r e  v a l i d  w a y s  o f  h o w  
t h e s e  p e o p l e  h a v e  s e e n  a n d  c o n t i n u e  
s e e i n g  t h e  w o r l d .  T h e s e  c o r r i d o s ,  t h a t  
E r n e s t o  G a l a r z a  ( 1 9 7 2 )  h a s  l a b e l e d ,  a s  
" t h e  s o n g s  o f  e x o d u s "  a n d  w h i c h  
i n c l u d e  " A n  E m i g r a n t ' s  F a r e w e l l " ,  " E l  
C o y o t i t o " ,  " D e p o r t e d "  a n d  " L a  
C u c a r a c h a "  a r e  t h e  f i r s t  c o r r i d o  s o n g s  
a b o u t  t h e  M e x i c a n  m i g r a t i o n ,  w h i c h  
a g a i n  b e g a n  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  
1 9 t h  c e n t u r y .
M o s t  o f  t h e  c o r r i d o s  a b o u t  t h e  M e x i c a n  
m i g r a t i o n  p o r t r a y  t h e  h i s t o r y  o f  w h a t  
s o m e  p e o p l e  c o n s i d e r  t h e  M e x i c a n  
u n d e r c l a s s .  T h a t  i s  t r u e  f o r  t h e  m o s t  
p a r t .  I t  i s  a  f a c t  t h a t  t h e  p a r t s  t h a t  
m i g r a t e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n c l u d e  
i n d i v i d u a l s  f r o m  t h e  p o o r e s t  p a r t s  o f
M e x i c o .  O n e  e x a m p l e  o f  t h i s  s t a t e m e n t  
a r e  t h e  c o r r i d o s  E l  B r a c e r o  F r a c a s a d o  
a n d  P o b r e  J u a n  a m o n g  o t h e r s .  I n  a  
s t u d y  a b o u t  h o w  g e n d e r  i s  p o r t r a y e d  i n  
s a l s a  m u s i c  i n  t h e  P u e r t o  R i c a n  c u l t u r e ,  
F r a n c e s  A p a r i c i o  s t a t e s  t h a t  " s a l s a  i s  t h e  
m u s i c  o f  t h e  i m m i g r a n t  a n d  t h e  u r b a n  
w o r k i n g  c l a s s . . . i t s  l y r i c s  c o n t i n u e  t h e  
t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  t h e  P u e r t o  R i c a n  
p l e n a ,  t h e  C u b a n  s o n ,  t h e  C o l o m b i a n  
V a l l e n a t o  a n d  t h e  M e x i c a n  C o r r i d o - t h e  
r o l e  o f  n a r r a t i n g  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  l o c a l  
s i t u a t i o n s ,  a n d  s t o r i e s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  
v i e w  o f  t h e  m a r g i n a l i z e d . "  T h e  c o n c e p t -  
t h a t  c o r r i d o s  a r e  n a r r a t i v e s  f r o m  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  m a r g i n a l i z e d  a s  
A p a r i c i o  s t a t e s ,  i s  t r u e .  T h a t  w i l l  b e  
c l e a r l y  e x e m p l i f i e d  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  
a b o u t  m u s i c a l  n a r r a t i v e s  o f  m i g r a t i o n .
C O R R I D O  T R A D I T I O N  
A N D  I T S  L I N K  T O  T H E  
U . S .  E X P E R I E N C E
I s t a t e d  b e f o r e  t h a t  t h e  c o r r i d o  
t r a d i t i o n  h a s  b e e n  e s p e c i a l l y  s t r o n g  i n  
C e n t r a l  a n d  N o r t h e r n  M e x i c o .  F o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r ,  I w i l l  o n l y  d i s c u s s  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o r r i d o  
t r a d i t i o n  i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
b o r d e r ,  w h i c h  g e o g r a p h i c a l l y  i n c l u d e s  
N o r t h e r n  M e x i c o  a n d  t h e  U . S .  
S o u t h w e s t .  I t  i s  i n  t h i s  r e g i o n  w h e r e  t h e  
b o r d e r  t h a t  d i v i d e s  t h e  t w o  c o u n t r i e s  i s
l o c a t e d  a n d  w h e r e  t h e  c o r r i d o s '  
n a r r a t i v e  a b o u t  m i g r a t i o n  b e c o m e s  
p r e v a l e n t .  I n  T e x a s  t h e  b o r d e r i n g  w i t h  
N o r t h e a s t  M e x i c o  a l l o w e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  b i - n a t i o n a l  m u s i c a l  
e x p r e s s i o n ,  t h e  m ú s i c a  t e j a n a .  T h e  s t r o n g  
d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  m u s i c a l  g e n r e  i n  
T e x a s  f a c i l i t a t e d  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
c o r r i d o s  d e a l i n g  w i t h  t h e  v i o l e n c e  o f  
p o s t - T e x a s  I n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  U . S . -  
M e x i c o  w a r .  P e o p l e  l i k e  J u a n  C o r t i n a ,  
G r e g o r i o  C o r t é z ,  J o a q u í n  M u r r i e t a ,  
J a c i n t o  T r e v i ñ o  a n d  A n i c e t o  P i z a ñ a  w h o ,  
" p i s t o l  i n  h a n d "  h a d  t o  d e f e n d  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  f r o m  t h e  
i n j u s t i c e s  a n d  o p p r e s s i o n  o f  t h e  A n g l o  
m e n  t h a t  o c c u p i e d  t h e i r  l a n d s ,  b e c a m e  
t h e  f i r s t  p e r s o n a g e s  i n  t h e  c o r r i d o  
n a r r a t i v e s  o f  U . S . - M e x i c o  b o r d e r l a n d s  
( P a r e d e s  1 9 5 8 ;  P e ñ a  1 9 9 9 ) .  A c c o r d i n g  t o  
M a n u e l  P e ñ a  ( 1 9 9 9 )  t h e  r a p i d  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o r r i d o  i n  T e x a s  
d u r i n g  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y ,  w a s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  " r e s i s t i v e  
e f f o r t s  o f  t h e  T é j a n o s "  t o  t h e  W h i t e  
h e g e m o n y  i n  a  r e g i o n  t h a t  w a s  
p r e v i o u s l y  d o m i n a t e d  b y  t h e m .  P e ñ a  a l s o  
s t a t e s  t h a t  t h e  u s e  o f  c o r r i d o s  w a s  a  w a y  
o f  m u s i c a l  a n d  c u l t u r a l  e x p r e s s i o n  t h a t  
c o n t i n u e d  e x i s t i n g  i n  t h e  U . S . - M e x i c o  
b o r d e r  t h r o u g h o u t  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  T h e  
e x p e r i e n c e s  t h a t  c o n t i n u e d  t o  b e  
e x p r e s s e d  i n c l u d e d  t h e  d i f f i c u l t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e o p l e  o f  M e x i c a n  
a n c e s t r y  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  
s u c h  a s  t h e  T e x a s  R a n g e r s ,  t h e  B o r d e r  
P a t r o l  a n d  d r u g  e n f o r c e m e n t  a u t h o r i t i e s .
I n  h i s  w o r k  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  T e x -  
M e x  C o n j u n t o  M u s i c ,  G u a d a l u p e  S a n  
M i g u e l  J r .  ( 2 0 0 2 )  c i t e s  P e ñ a ' s  w o r k  
s t a t i n g ,  " I n  m a n y  w a y s ,  c o r r i d o s  w e r e  
t h e  p r o d u c t  o f  a  s u b o r d i n a t e  s o c i e t y  
w h o s e  o n l y  m e a n s  o f  f i g h t i n g  t h e  
d o m i n a n t  A n g l o  p o w e r s  w a s  s y m b o l i c " .  
S a n  M i g u e l  J r .  a l s o  s t a t e s  t h a t  a f t e r  
l o s i n g  p o p u l a r i t y  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s ,  t h e  
c o r r i d o ,  " s h i f t e d  i t s  f o c u s  f r o m  t h e  
c u l t u r a l  h e r o  t o  t h e  h e l p l e s s  v i c t i m . . .  
t h a t  t h e  n e w e r  c o r r i d o s  a r o u s e d  
s y m p a t h y  f o r  t h e  v i c t i m  a n d  s p u r r e d  
T e x a s - M e x i c a n  c o m m u n i t i e s  t o  t a k e  
c o l l e c t i v e  a c t i o n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l . . .  
t h a t  t h e  r e a l  h e r o  i n  t h e s e  c o m m u n i t i e s  
w a s  t h e  o r g a n i z e d  a n d  p o l i t i c a l l y  a c t i v e  
c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e ,  n o t  t h e  
i n d i v i d u a l . "  T o  a  c e r t a i n  d e g r e e  t h a t  i s  
t r u e ,  h o w e v e r  t h e  c o r r i d o  s o n g  a s  a  
c u l t u r a l  a n d  p o p u l a r  e x p r e s s i o n  
c o n t i n u e d  t o  b e  i n  m a n y  c a s e s ,  t h e  o n l y  
w e a p o n  f o r  t h e  v i c t i m s  t o  t r a n s f o r m  
t h e i r  p e r m a n e n t  v i c t i m - s t a t e  a n d  
c h a n g e  i t  i n t o  a  v i c t i m - a s  a g e n t  t o w a r d s  
a  p e r s o n  c a p a b l e  o f  c h a n g i n g  t h e i r  s t a t e  
b y  u s i n g  s e l f - e m p o w e r m e n t  s u c h  a s  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  c o r r i d o  L o s  M a n d a d o s .
C O R R I D O S  A B O U T  
M I G R A T I O N  E X P E R I E N C E
T h e  s o n g s  t h a t  I w i l l  u s e  t o  e x p l o r e  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  b o r d e r - c r o s s i n g  
e x p e r i e n c e  f o r  M e x i c a n  o r i g i n  p e o p l e  
a n d  h o w  t h e s e  a c t s  h e l p  t o  c o n s t r u c t  
a r t i s t i c  r e p r e s e n t a t i o n s  i n c l u d e ,  L o s  
m a n d a d o s ,  E l  c o r r i d o  d e  l o s  m o j a d o s ,  
L o s  a l a m b r a d o s ,  P o b r e  J u a n  a n d  J a u l a  d e  
o r o .  M o s t  o f  t h e s e  s o n g s  a r e  f r a m e d  i n  
t h e  t r a d i t i o n a l  c o r r i d o  s t y l e  e x c e p t  o n e ,  
P o b r e  J u a n .  H o w e v e r ,  I h a v e  d e c i d e d  t o  
i n c l u d e  t h i s  s o n g  b e c a u s e  i n  t e r m s  o f  i t s  
l i t e r a t u r e  o r  m e s s a g e  i t  p e r f e c t l y  c a n  f i t  
u n d e r  t h e  c a t e g o r y  o f  c o r r i d o s .  A s  i n  
m o s t  c o r r i d o s ,  t h e  m a i n  g o a l  o f  t h e s e  
t y p e s  o f  s o n g s  i s  t o  t e l l  a  s t o r y  a b o u t  
s o m e t h i n g  t h a t  h a p p e n e d  o r  i s  
h a p p e n i n g .  I a m  a l s o  i n c l u d i n g  t h i s  s o n g  
b e c a u s e  i t  i s  p a r t  o f  t h e  b o r d e r  n a r r a t i v e  
t h a t  d e a l s  w i t h  m i g r a t i o n  t o p i c s .
L O S  M A N D A D O S
T h e  c o r r i d o  L o s  M a n d a d o s  i s  a  g o o d  
e x a m p l e  o f  s e l f - e m p o w e r m e n t  o f  t h e  
u n d o c u m e n t e d  i m m i g r a n t s .  T h i s  s o n g  
n a r r a t e s  t h e  s t o r y  o f  t h o u s a n d s  o f  
i m m i g r a n t s  t h a t  h a v e  t r i e d  t o  c r o s s  t h e  
U . S — M e x i c o  b o r d e r  w i t h o u t  d o c u m e n t s  
a n d  h a v e  b e e n  a r r e s t e d  b y  t h e  P a t r o l  
s e v e r a l  t i m e s .  T h e  f o l l o w i n g  q u o t e  
e x a g g e r a t e s  t h i s  c o r r i d o  s t o r y  w h e n  i t  
s a y s  t h a t  " t h e  b o r d e r  p a t r o l  c a u g h t  m e  
t h r e e  h u n d r e d  t i m e s ,  w e  w o u l d  s a y  b u t  
i t  n e v e r  d o m i n a t e d  m e ,  t h e  b e a t i n g s  
t h e y  g a v e  m e ,  I g a v e  t o  t h e i r  f e l l o w  
c o u n t r y  m e n " .  C r o s s i n g  t h e  b o r d e r  
t h r e e  h u n d r e d  t i m e s  s e e m s  i m p o s s i b l e  
f o r  a  s i n g l e  m a n  b u t  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
e x a g g e r a t i o n  i s  t o  i n c l u d e  i n  t h e  
n a r r a t i v e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h o u s a n d s  
o f  o t h e r  p e o p l e  t h a t  a l s o  i n t e n d  t o  c r o s s  
t h e  b o r d e r  m a n y  t i m e s  i n  t h e i r  l i v e s .
T h e  e m p o w e r m e n t  t h a t  t h i s  s o n g  
c o n s t r u c t s  a n d  t h a t  s e r v e s  a s  i n s p i r a t i o n  
f o r  o t h e r  i m m i g r a n t s  i s  f r a m e d  i n  
e x a g g e r a t i o n ,  k n o w l e d g e  o f  t h e  e n t i r e  
b o r d e r  i n c l u d i n g  r o a d s ,  r i v e r s  a n d  
c a n a l s ,  a n d  t h e  i m a g i n e d  r e v e n g e  t h a t  
t h e  p e r s o n  t e l l i n g  t h e  s t o r y  p e r f o r m s  o n  
t h e  b o d i e s  o f  t h e  A n g l o  S a x o n  m e n .  T h e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  e n t i r e  b o r d e r ,  
s o m e t h i n g  t h a t  n o t  s o  m a n y  
u n d o c u m e n t e d  i m m i g r a n t s  h a v e  i n  r e a l  
l i f e ,  i s  a n o t h e r  w a y  o f  e x a g g e r a t i o n  i n  
w h i c h  t h e  c o r r i d o  t r i e s  t o  a c c o m p l i s h  
t w o  t h i n g s ;  t o  i n c l u d e  a l l  t h e  
i m m i g r a n t s  t h a t  c r o s s  t h e  b o r d e r  f o r  
a n y  o f  t h e  c i t i e s  o r  t o w n s  m e n t i o n e d  i n  
t h e  c o r r i d o  a n d  t o  p o r t r a y  t h e  i m a g e  o f  
a  v e r y  k n o w l e d g a b l y  p e r s o n .  T h e  l a s t
p o i n t ,  t h e  e x a g g e r a t i o n  o f  k n o w l e d g e  i s  
i m p o r t a n t  t o  s h o w  s e l f - e m p o w e r m e n t  
b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  u n d o c u m e n t e d  
i m m i g r a n t s  d o  n o t  k n o w  t h a t  m a n y  
p l a c e s  i n  M e x i c o .  H i s t o r i c a l l y ,  m o s t  o f  
t h e  M e x i c a n  i m m i g r a n t s  h a v e  c o m e  
f r o m  t h e  r u r a l  a r e a s  a n d  a r e  a m o n g  t h e  
p o o r e s t  p e o p l e  o f  t h e s e  l a n d s .  F o r  a  
r u r a l  i n h a b i t a n t ,  t o  k n o w  s o m e  o r  a l l  o f  
t h e  n e a r e s t  c i t i e s  i s  c o n s i d e r e d  a n  
a d v a n t a g e  o v e r  t h e  p e o p l e  t h a t  n e v e r  
h a v e  l e f t  t h e i r  r a n c h o s  o r  t o w n s .  I n  t h i s  
w a y ,  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  e n t i r e  
b o r d e r  s e e m s  s o m e t h i n g  i n c r e d i b l e  a n d  
i s  a  m o t i v e  o f  s e l f -  e m p o w e r m e n t .
I n  L o s  m a n d a d o s  t h e  p o i n t  o f  r e v e n g e  
t h a t  t h e  c o r r i d o  p o r t r a y s  w h e n  t h e  
" b e a t i n g s  t h a t  t h e  m i g r a 2 g i v e s  a r e  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  f e l l o w  c o u n t r y m e n "  i s  
a n o t h e r  e x a m p l e  o f  s e l f - e m p o w e r m e n t .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  o u r  f i c t i t i o u s  
n a r r a t o r  t r i e s  " t o  p a s s "  a s  a n  A n g l o  
m a n  b y  " d i s g u i s e d  m y s e l f  a s  a n  A n g l o  
a n d  b l e a c h e d  m y  h a i r  b o n d "  i n  o r d e r  t o  
c r o s s  t h e  b o r d e r  a s  a  " G r i n g o " ,  h i s  
e f f o r t  d o e s  n o t  w o r k .  H i s  i n a b i l i t y  t o  
s p e a k  E n g l i s h  i s  t h e  p r o b l e m  t h a t  
d e n o u n c e s  h i m  a s  M e x i c a n  a n d  s e e m s  
t h a t  w h a t  h e  g e t s  e v e r y  t i m e  h e  t r i e s  t o  
c r o s s  t h e  b o r d e r  a g a i n  a r e  b e a t i n g s .  I n  
r e a l i t y ,  t h e  a b u s e s  o f  t h e  b o r d e r  p a t r o l  
a r e  d o c u m e n t e d  ( A M S C  1 9 9 9 ,  2 0 0 1 )  a n d  
w e  k n o w  t h a t  t h e y  a r e  p a r t  o f  t h e  
p r o b l e m  i n  t h e  b i n a t i o n a l  i m m i g r a t i o n  
a g e n d a ,  h o w e v e r ,  m o s t  M e x i c a n s  t h a t  
s u f f e r  t h e s e  b e a t i n g s  d o  n o t  g i v e  t h e m  
b a c k  t o  A n g l o s .  T h e  p o i n t  o f  t h e s e  
w o r d s  I b e l i e v e ,  a r e  t o  p o r t r a y  t h e  
M e x i c a n  a s  t h e  m a c h o  t h a t  d o e s  n o t  
f o r g e t  a b u s e s  a n d  t r i e s  w h e n e v e r  h e  h a s  
a  c h a n c e  t o  r e v e n g e  h i s  h o n o r .
I n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h i s  c o r r i d o ,  C e l e s t i n o  
F e r n á n d e z  p o i n t s  o u t  t h e  " c a t  a n d  
m o u s e "  d y n a m i c  o f  t h e  u n d o c u m e n t e d  
b o r d e r  c r o s s i n g .  T h e  m i c e  i n  t h i s  c a s e  
a r e  t h e  M e x i c a n  i m m i g r a n t s  t h a t  l i k e  
" S p e e d y  G o n z a l e z "  t r y  t o  c r o s s  t h e  
b o r d e r  w i t h  t h e  s p e e d  o f  m o u s e .  T h e  
c a t s  o r  b o r d e r  p a t r o l  a g e n t s  d e p o r t  t h e  
m i g r a n t s  t o  M e x i c o ,  h o w e v e r  t h e s e  
p e o p l e  d o  n o t  g i v e  u p  b e c a u s e  t h e y  a r e  
f i l l e d  w i t h  s e l f - e m p o w e r m e n t  a n d  t h e y  
d e c i d e  t o  j u m p  t h e  f e n c e  o r  s w i m  t h e  
r i v e r  b a c k  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  t h i s  
" c a t  a n d  m o u s e "  d y n a m i c ,  d e s p i t e  t h a t  
i n  r e a l  l i f e  i t  s e e m s  t h a t  t h e  c a t  h a s  t h e  
p o w e r ,  i f  w e  l o o k  a t  i t  m o r e  c a r e f u l l y ,  
t h a t  i s  n o t  a l w a y s  t h e  c a s e .  T h e  m o u s e  
a l s o  h a s  p o w e r  a n d  i t  i s  s h o w n  w h e n  h e  
c h a l l e n g e s  t h e  c a t ' s  p o w e r .  T h e  c a t ' s  
p o w e r  m a n y  t i m e s  i s  t h e  w i n n e r  i n  t h i s  
d y n a m i c  b e c a u s e  t h e  m o u s e  p l a y s  w i t h  
t h e  c a t ,  p a s s e s  t h e  b a r r i e r  t h a t  t h e  c a t  
r e p r e s e n t s  a n d  t h i s  e p i c  i s  m o r e
powerful because a subordinate is 
challenging and overcoming the rules 
of the hegemony. I consider that this 
analogy serves very well the purpose of 
showing the empowerment in the lives 
of the Mexican immigrants that 
successfully cross the border.
Fernández also discusses the meaning 
of the word los mandados. The word 
comes from mandadero, that according 
to Fernandez "in the stratification 
system of the Mexican society a 
mandadero [one who does errands] is 
clearly below the person for whom the 
mandado [errand] is done'. Under this 
perspective, /#the corridista states that 
the border patrol does errands for the 
undocumented border crossers, 
implying that it is the immigrants who 
have higher status, power and 
authority", which are characteristics of 
an empowered person.
EL CORRIDO OE LOS 
M O JADO S DND LOS 
ALAM BRADOS
As in many corridos that self-empower 
the immigrants, there are many other 
corridos that glorify and "heroize" 
them. To discuss this characteristic in 
the construction of the immigrant 
identity I am going to refer to two 
corrido; El corrido de los mojados and 
Los alambrados. These two corridos 
portray the border crossers as people 
that suffer in their intents to reach their 
own American dream when crossing 
the border. In the corrido Los mojados 
for example, the narrator tell us that 
because they are wetbacks the law is 
always searching for them. Being a 
mojado or wetback is equal to be an 
illegal and that is the cause why the 
police, border patrol, etc are always 
behind them. The corrido also states 
that not speaking the English language, 
as in the case of Los mandados, is also a 
major problem for their undocumented 
resident status in the U.S.
The self-empowerment for the narrator 
of this corrido is also in the collective 
action that while the Border Patrol 
deports people back to Mexico, more 
people reach their goal of successfully 
entering to the United States. The 
statement in this corrido is supported 
by the facts that for the Border Patrol it 
is impossible to completely deter the 
undocumented Mexican migration but 
also according to Fernández, to 
deconstruct the monthly statistics of the
Border Patrol/INS agencies. Another 
characteristic of self-empowerment is 
expressed in the part of the song where 
the narrator claims that they are 
indispensable for the U.S. economy. 
Having a job most of the time 
contributes to the self-empowerment 
of most people. Most of us feel with 
power when we have a job and case for 
the narrator of this corrido, their work 
is necessary for the U.S. economy, 
especially farm production, (fruits and 
vegetables).
Another corrido that glorifies the 
efforts of undocumented border 
crossers is Los alambrados. Los 
alambrados is a term that defines two 
characteristics, the wired fence that 
divided the Tijuana-San Diego border 
before the iron fence was build in the 
1990's and the people that "slipped 
past the fence"3. Under these two 
definitions, Los alambrados narrates 
the story of a group of people-the 
concept of collective action-that 
struggled to cross the Tijuana-San 
Diego border. In this collective 
undocumented border crossing, the 
protagonists of the story fooled the 
Border Patrol efforts to deter them. 
According to the corrido, the border 
crossers walked in the hills during the 
night and were hiding in the bushes 
when the helicopters were searching 
for them. The reward for these heroes 
was a life in Chicago, their final
destination where they found a job and 
are having fun with the dollars earned.
Discussing this corrido, José Macias 
(1991) points out that the story of Los 
alambrados is the not an isolated 
incident because it is a story of "the 
kind of experiences which a large 
segment of the Mexican population has 
or can expect to have". In my personal 
experience, I remember that this song 
was a hit during the middle 1980's, 
before my first migration to the United 
States. At those times, my thoughts 
about migrating to the United States 
were linked to this song. In other 
words, when I thought about a possible 
migration to the United States, it was 
when I was listening this song. Under 
these circumstances, I have to agree 
with Macias when he states in his 
analysis that "the most visible effect of 
immigration (narratives) is its 
familiarization of individuals with the 
immigration culture, as it helps an 
epistemological process, reinforces a set 
of beliefs, and reflects 'popular 
attitudes towards events'."4 I also 
consider that I am not the only person 
influenced to a certain degree by these 
types of narratives because almost all 
these songs are very popular among the 
majority of the Mexican immigrant 
population in the United States.
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P O B R E  J U A N
T h e  n a r r a t i v e  d i s c o u r s e  o f  s e l f ­
e m p o w e r m e n t  a n d  s u c c e s s f u l  
u n d o c u m e n t e d  c r o s s i n g s  h a v e  c h a n g e d  
a f t e r  t h e  h e a v y  m i l i t a r i z a t i o n  o f  t h e  
U . S . - M e x i c o  b o r d e r .  T o d a y ,  s u c c e s s f u l  
a l a m b r a d o s  o r  m o j a d o s  a r e  b e i n g  
d i s p l a c e d  b y  s t o r i e s  l i k e  t h e  c a s e  o f  
J u a n .  T h e  s o n g  P o b r e  J u a n ,  p r o j e c t s  t h e  
c u r r e n t  r e a l i t y  o f  m a n y  i m m i g r a n t s  
a l o n g  t h e  U . S .  M e x i c o  B o r d e r .  T h i s  s o n g  
n a r r a t e s  t h e  s t o r y  o f  J u a n  w h o  d i e d  i n  
h i s  i n t e n t  t o  r e a c h  h i s  A m e r i c a n  d r e a m ,  
w h i c h  w a s  t o  w o r k  i n  t h e  U . S . ,  s a v e  
s o m e  m o n e y  a n d  r e t u r n  t o  M e x i c o  t o  
g e t  m a r r i e d .  T h i s  s o n g  s e r v e s  t o  c o n n e c t  
t h e  s t o r i e s  o f  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  t h a t  
h a v e  d i e d  i n  t h e i r  e f f o r t  t o  c r o s s  t h e  
U . S . - M e x i c o  b o r d e r .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
p o i n t s  t o  n o t e  i n  t h i s  s o n g  w h i c h  
i n c l u d e  t h e  a b s e n c e  o f  l a s t  n a m e s ,  
g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n s ,  a n d  s e v e r a l  
s u g g e s t i o n s  a b o u t  t h e  d e a t h  o f  J u a n .
T h i s  s o n g  u s e s  t w o  n a m e s  t h a t  a r e  
a m o n g  t h e  m o s t  p o p u l a r  i n  M e x i c o ,  
J u a n  a n d  M a r í a .  I a m  s u r e  t h a t  m o s t  
M e x i c a n  o r i g i n  f a m i l i e s  h a v e  m e m b e r s  
w i t h  t h e s e  n a m e s  a n d  I b e l i e v e  t h a t  t h a t  
w a s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  t o  u s e  t h e s e  
n a m e s ,  t o  e a s i l y  c o n n e c t  t h e  
p r o t a g o n i s t s  w i t h  a n y  M e x i c a n  f a m i l y .  
T h e  l a c k  o f  l a s t  n a m e s  a l s o  h a s  t h e  s a m e  
p u r p o s e ,  t o  l i n k  t e n t a t i v e  m i g r a n t s  a n d  
t h e i r  f a m i l i e s  w i t h  w h a t  i s  h a p p e n i n g  i n  
t h e  s t o r y .  N a m e s  s e r v e s  a s  a  p e r s o n a l  
i d e n t i f i c a t i o n  f o r  m o s t  o f  u s  b u t  t h e  l a s t  
n a m e s  t h e  o n e s  t h a t  c o n s o l i d a t e  o u r  
i d e n t i t y .  T h e  i n c l u s i o n  o r  e x c l u s i o n  o f  
n a m e s  a r e  o r  l a s t  n a m e s  s e r v e s  t o  
c o n n e c t  p e o p l e  w i t h  J u a n ,  a n d  t h e  
a b s e n c e  o f  a  l a s t  n a m e  l e a v e s  t h e  s p a c e  
f o r  t h e i r  o w n  i n c l u s i o n .  A n o t h e r  p o i n t  
t h a t  s e r v e s  b y  l e a v i n g  o p e n  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  M e x i c a n  p e o p l e  
w i t h  t h e  s t o r y ,  i s  t h a t  t h e  s o n g  d o e s  n o t  
h a p p e n  i n  a n y  s p e c i f i c  g e o g r a p h i c a l  
s p a c e .  J u a n  t r a v e l s  t h r o u g h o u t  M e x i c o ,  
b u t  w e  d o  n o t  k n o w  w h a t  p a r t  o f  
M e x i c o  h e  i s  m i g r a t i n g  f r o m ,  o r  b y  
w h i c h  b o r d e r  h e  i s  t r y i n g  t o  c r o s s .  T h i s  
o p e n  o r  l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  J u a n  
a l s o  a l l o w s  t h e  l i s t e n e r  t o  c o n n e c t  t h e  
r i s k s  o f  c r o s s i n g  t h e  U . S . - M e x i c o  b o r d e r  
b y  a n y  p o r t  o f  e n t r y .
P o b r e  J u a n  i s  a  s o n g  t h a t  a p p e a r s  i n  t h e  
l a t e s t  ( 2 0 0 2 )  m u s i c a l  p r o d u c t i o n  o f  t h e  
M e x i c a n  r o c k  g r o u p  M a n á .  M o s t  s o n g s  
o f  t h i s  g r o u p  r e f l e c t  p o l i t i c a l  d i s c o u r s e s  
a n d  P o b r e  J u a n  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  
t h i s  a g e n d a .  A f t e r  t h e  m i l i t a r i z a t i o n  o f  
t h e  U . S . - M e x i c o  b o r d e r ,  t h e  n u m b e r  o f  
d e a t h s  o n  t h e  b o r d e r  h a s  b e e n  r i s i n g  t o  
c r i t i c a l  l e v e l s .  A c c o r d i n g  t o  A m e r i c a n
F r i e n d s  S e r v i c e  C o m m i t t e e ,  w h i c h  i s  a n  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  d e f e n d s  t h e  r i g h t s  o f  
i m m i g r a n t s ,  f r o m  1 9 9 5  t o  F e b r u a r y  
2 0 0 1 ,  6 1 0  p e o p l e  d i e d  c r o s s i n g  t h e  
C a l i f o r n i a - M e x i c o  b o r d e r ,  t h i s  n u m b e r  
d o e s  n o t  i n c l u d e  m a n y  m o r e  p e o p l e  
t h a t  h a v e  d i e d  i n  A r i z o n a ,  N e w  M e x i c o  
a n d  T e x a s .  E a c h  y e a r ,  a n  a v e r a g e  o f  3 5 5  
p e o p l e  d i e d  c r o s s i n g  t h e  b o r d e r ,  w h i c h  
i s  e q u i v a l e n t  t o  o n e  p e r s o n  p e r  d a y  
( A F S C  1 9 9 9 ,  2 0 0 1 ) .  T h e  i n c l u s i o n  o f  
t h e s e  e v e n t s  i n  t h e  m u s i c a l  a g e n d a  o f  
M a n á  r e f l e c t s  t h e  n a t i o n a l  t r a g e d y  o f  
t h e  m i g r a n t s  t h a t  d i e  t r y i n g  t o  r e a c h  
t h e i r  d r e a m .  T h e  s o n g  l e a v e s  o p e n  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  J u a n  w a s  s h o t  b y  a  
B o r d e r  P a t r o l  a g e n t ,  a  C o y o t e  ( o r  
p e o p l e  s m u g g l e r ) ,  h a v e  d i e d  u n d e r  t h e  
h e a t  o f  t h e  d e s e r t  o r  i n  t h e  w a t e r s  o f  
t h e  t w o  r i v e r s  t h a t  d i v i d e  t h e  t w o  
c o u n t r i e s .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  n a r r a t i v e  
f o r m  o f  t h e s e  p o s t - m i l i t a r i z a t i o n  s o n g s  
a r e  n o t  a  w a y  t o  e m p o w e r  p e o p l e  
a b o u t  t h e i r  b o r d e r  c r o s s i n g  e x p e r i e n c e ,  
r a t h e r  t o  p o r t r a y  a  r e a l i t y  t h a t  d o e s  n o t  
r e f l e c t  a n y m o r e  t h e  g o o d  t i m e s  w h e n  
c r o s s i n g  a s  a  m o j a d o  o r  a l a m b r a d o  w a s  
e a s i e r .  A n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h i s  n e w  
n a r r a t i v e s  t h e  s o n g  L a  1 8 7 ,  c o m p o s e d  
b y  J u a n  G a b r i e l  w h i c h  n a r r a t e s  t h e  
r e j e c t i o n  e n v i r o n m e n t  a f t e r  P r o p o s i t i o n  
1 8 7  i n  C a l i f o r n i a  a n d  i t s  e f f e c t s  a l l  o v e r  
t h e  U . S .
T H E  D I F F I C U L T I E S  O F  
G R O S S I N G  T H E  C U L T U R A L  
B O R D E R  A N D  L A  J A U L A  
D E  O R O
J a u l a  d e  o r o  o r  " c a g e  m a d e  o f  g o l d "  i s  a  
f a m o u s  c o r r i d o  o f  t h e  n o r t e ñ o  g r o u p  L o s  
T i g r e s  d e l  N o r t e .  T h i s  c o r r i d o  s o n g  
n a r r a t e s  t h e  s t o r y  o f  m a n y  m e n  t h a t  l i v e  
u n d o c u m e n t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F o r  
t h e s e  m e n  a n d  f a m i l i e s  i n  g e n e r a l ,  t h e  
b o r d e r  d o e s  n o t  e n d  a l o n g  t h e  s i x t y - m i l e  
r e g i o n  t h a t  d e l i m i t s  M e x i c o  a n d  U n i t e d  
S t a t e s .  T h i s  c u l t u r a l  b o r d e r  e x t e n d s  t o  
w h a t e v e r  p l a c e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  
C a n a d a ,  w h e r e  M e x i c a n s  l i v e  a n d  m o s t  o f  
t h e  t i m e ,  i t  i s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  c r o s s  t h a n  
t h e  i r o n  f e n c e ,  t h e  r i v e r  o r  t h e  d e s e r t .  
M o s t  o f  t h e  c o r r i d o s  t h a t  t r y  t o  p o r t r a y  
e m p o w e r m e n t  a r e  n o t  a b l e  t o  d o  i t  i n  
t h i s  a r e a  a n d  J a u l a  d e  o r o  i s  a m o n g  t h e  
b e s t  e x a m p l e s  o f  t h i s  s i t u a t i o n .
J a u l a  d e  o r o  i s  t h e  s p e c i f i c  s t o r y  o f  a  
m a n  t h a t  d e s p i t e  o f  t e n  y e a r s  o f  
c o n t i n u o u s  r e s i d e n c y  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i s  n o t  a b l e  t o  l e g a l i z e  h i s  s t a t u s .  
W h e n  h e  m i g r a t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
h e  b r o u g h t  w i t h  h i m  h i s  s m a l l  c h i l d r e n
a n d  h i s  w i f e .  T e n  y e a r s  l a t e r ,  h i s  c h i l d r e n  
w e r e  a d o l e s c e n t s  t h a t  h a v e  f o r g o t t e n  
a l l  a b o u t  M e x i c o ,  t h e  S p a n i s h  l a n g u a g e ,  
t h i n k i n g  a b o u t  t h e m s e l v e s  a s  A m e r i c a n s  
a n d  d e n y i n g  t h e i r  M e x i c a n e s s 5. T h e  
f a m i l y  s i t u a t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
c o r r i d o ,  i s  a  b a r r i e r  t h a t  s u m m e d  t o  h i s  
h o m e - t o  w o r k ,  w o r k - t o  h o m e  l i f e  d o e s  
n o t  p r o v i d e  a  s e n s e  o f  f r e e d o m  a n d  a  
s e n s e  o f  i n c l u s i o n  t o  m a i n s t r e a m  U . S .  
s o c i e t y .  T h i s  m a n  l i v e s  l i f e  t h i n k i n g  o f  a n  
e v e n t u a l  r e t u r n  t o  M e x i c o ;  h o w e v e r ,  
t h e  f a m i l y  o b l i g a t i o n s  d o  n o t  a l l o w  h i m  
t o  d o  t h a t .
M a n y  o f  t h e s e  M e x i c a n  i m m i g r a n t s  
e x e m p l i f i e d  i n  J a u l a  d e  o r o  h a v e  
c r e a t e d  a n o t h e r  [ l i t t l e ]  " M e x i c o "  o n  t h e  
U . S .  s i d e  o f  t h e  b o r d e r  a s  i t  i s  e x p r e s s e d  
i n  t h e  c o r r i d o  E l  o t r o  M e x i c o ,  a l s o  
a n a l y z e d  b y  M a c i a s  ( 1 9 9 1 ) .  B a r r i o s  s u c h  
a s  E a s t  L . A .  i n  L o s  A n g e l e s ,  L a  M i s i o n  i n  
S a n  F r a n c i s c o ,  a n d  L a  V i l l i t a  a n d  P i l s e n  
i n  C h i c a g o  a r e  c l e a r  e x a m p l e s  o f  h o w  
t h e s e  c o m m u n i t i e s  d o  n o t  e n t i r e l y  c r o s s  
t h e  c u l t u r a l  b o r d e r .  R i c a r d o  R o m o  
( 1 9 8 3 )  a n a l y z e d  t h i s  i s s u e  i n  h i s  b o o k  
E a s t  L o s  A n g e l e s  : H i s t o r y  o f  a  B a r r i o  
w h e r e  h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s e l f ­
s e g r e g a t i o n  o f  t h e  b a r r i o  w a s  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  s a f e  a n d  c u l t u r a l l y  
a p p r o p r i a t e  p l a c e  f o r  a n d  b y  t h e  
c o m m u n i t y .  T h e  g o a l  o f  t h e  
t o g e t h e r n e s s  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  
M e x i c a n  o r i g i n  p e o p l e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i s  t o  c o p e  w i t h  t h e  
" o t h e r i z a t i o n "  t h e y  e n c o u n t e r  i n  t h i s  
c o u n t r y  a s  a n  e t h n i c  m i n o r i t y  g r o u p .  I n  
t h i s  s e n s e ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o c i a l  s p a c e s  
f o r  M e x i c a n s  b u f f e r  t h e i r  n e e d  t o  
e n t i r e l y  c r o s s  t h e  c u l t u r a l  b o r d e r .
C O N C L U S I O N
C o r r i d o s  h a v e  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p e o p l e  o f  M e x i c a n  
o r i g i n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  f i r s t  
c o r r i d o s  t e l l i n g  t h e  e x p e r i e n c e  o f  l i v i n g  i n  
U . S . - M e x i c o  b o r d e r l a n d s ;  t h e y  a p p e a r e d  
a s  s o o n  a s  t h e  b o r d e r  w a s  d e l i m i t e d  a n d  
t h e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  t w o  p e o p l e  
b e g a n .  T e x a s  i s  o n e  o f  t h e  m a i n  p l a c e s  
w h e r e  t h e  c o r r i d o  t r a d i t i o n  w a s  u s e d  t o  
e x p r e s s  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  M e x i c a n s  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e i r  d a i l y  i n t e r a c t i o n  
w i t h  t h e  A n g l o  p o p u l a t i o n .  T h e  o u t c o m e s  
o f  t h e  M e x i c a n  R e v o l u t i o n  p u s h e d  o v e r  
o n e  m i l l i o n  p e o p l e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h e  c o r r i d o  t r a d i t i o n  b e g i n s  i n  t h e  a r e a  o f  
i m m i g r a t i o n .  I b e l i e v e  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e s  
n a r r a t e d  i n  t h e  c o r r i d o s  a r e  v a l i d  f o r m s  o f  
h i s t o r y .  C o r r i d o s  a r e  e p i s t e m o l o g i c a l  
e x p r e s s i o n s ,  s o m e t h i n g  t h a t  a c c o r d i n g  t o  
L o s  T i g r e s  d e l  N o r t e ,  " w h e t h e r  t h e  
p r o t a g o n i s t  i s  g o o d  o r  b a d ,  i t  s p e a k s  t h e  
t r u t h "  ( B u r r  2 0 0 0 ) .
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SINCE THE MILITARIZATION OF 
THE BORDER IN 1993, OVER 
TWO THOUSAND PEOPLE HAVE 
DIED IN THE DESERTS OF 
ARIZONA, CALIFORNIA AND 
TEXAS AND IN THE WATERS OF 
THE COLORADO AND GRANDE 
(BRAVO) RIVERS. IT IS
IMPORTANT TO STATE ALSO 
THAT MOST OF THE MEXICAN 
MIGRATION TO THE U.S. 
D ISPLA Y T W O  M A I N  
CHARACTERISTICS. THE FIRST 
CHARACTERISTIC IS THE ACT 
OF CROSSING AN OBSTACLE, IN 
THIS CASE THE POLITICAL UNE 
THAT TRIES TO SEPARATE THE 
TWO COUNTRIES. THE SECOND 
CHARACTERISTIC IS THE ACT 
OF CROSSING A CULTURAL 
BORDER AND ITS ADAPTATION 
TO U.S. MAINSTREAM CULTURE.
T h e s e  m i g r a t i o n  e x p e r i e n c e s  t h a t  r e f l e c t  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p r o t a g o n i s t s ,  i n  
t h i s  c a s e  t h e  u n d o c u m e n t e d  b o r d e r  
c r o s s e r s ,  h a v e  b e e n  f i l l e d  w i t h  s e l f ­
e m p o w e r m e n t  s t r a t e g i e s  t h a t  c o n s t r u c t  
i m a g e s  o f  w h a t  i s ,  w h a t  i t  m e a n s ,  w h a t  
c a n  b e  e x p e c t e d ,  e t c .  f o r  f u t u r e  
i m m i g r a n t s .  T h e s e  i m a g e s  e v e n t u a l l y  
w i l l  i n f l u e n c e  t o  a  c e r t a i n  d e g r e e  t h e  
d e c i s i o n  t o  m i g r a t e  o r  t o  n o t  d o  i t ,  a s  i t  
i s  t h e  m e s s a g e  i n  p o s t - m i l i t a r i z a t i o n  
n a r r a t i v e s  s u c h  a s  P o b r e  J u a n  a n d  L a  
1 8 7  w h e r e  t h e  m e s s a g e s  i n c l u d e  
p o s s i b l e  d e a t h ,  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  b y  
t h e  A n g l o  s o c i e t y .
T h e  p e o p l e  o f  M e x i c a n  o r i g i n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a r e  t i e d  i n  d i f f e r e n t  l e v e l s  
t o  m i g r a t i o n .  I t  i s  t r u e  t h a t  m o s t  
M e x i c a n  o r i g i n  p e o p l e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w e r e  b o r n  i n  t h i s  c o u n t r y ;  
h o w e v e r ,  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h i s  p e o p l e  h a v e  f a m i l y  m e m b e r s  
t h a t  h a v e  m i g r a t e d  f r o m  M e x i c o  a t  o n e  
p o i n t  i n  t h e i r  l i v e s .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  
m i g r a t i o n  i s s u e  i s  p a r t  o f  t h e  M e x i c a n  
A m e r i c a n  a g e n d a  a n d  t h e  m i g r a t i o n  
e x p e r i e n c e s  i n  t h e  c o r r i d o  n a r r a t i v e s  a r e  
a  r i c h  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  
h i s t o r y  o f  t h i s  g r o u p  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e s e  m i g r a t i o n  c o r r i d o s  a r e  t h e  
v a l i d  e x p r e s s i o n  o f  a  v o i c e l e s s  g r o u p  o f  
p e o p l e  t h a t  w a n t  t o  e x p r e s s  t h e i r  s t o r y ,  
e x p e c t i n g  t o  b e  h e a r d ,  a n d  t h a t  
s o m e o n e  w o u l d  m a k e  s o m e t h i n g  a b o u t  
t h a t  s u c h  a s  t h e  c a s e  o f  P o b r e  J u a n .  I f  
t h e y  d o  n o t  r e a c h  t h a t ,  a t  l e a s t  t h e i r  
s t o r y  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  v o l u m e s  
o f  t h e  o f f i c i a l  h i s t o r y  o f  b o t h  c o u n t r i e s .
J o s e  d e  J e s ú s  M u ñ o z  S e r r a n o  i s  a n  
o u t r e a c h  s p e c i a l i s t  a t  t h e  M e x i c a n  
A m e r i c a n  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  C e n t e r  
a t  T h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a ,  w h e r e  h e  
i s  a l s o  a  g r a d u a t e  s t u d e n t .
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